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This research aims to build a support system as a means of taxable 
entrepreneurs who must report value-added tax into the E-Faktur system without 
input data manually. By using the system development life cycle method, it is expected 
that the system can integrate the company's accounting information system with the 
E-Faktur application. Users who have used the system could save additional labor 









Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuat sistem pendukung 
sebagai sarana pengusaha kena pajak yang harus melaporkan pajak pertambahan 
nilai ke dalam sistem E-Faktur tanpa harus mengentrikan data secara manual. 
Dengan menggunakan metode system development life cycle, diharapkan sistem 
yang selesai dibangun dapat mengintegrasikan sistem informasi akuntansi 
perusahaan dengan aplikasi E-Faktur. Pengguna yang telah menggunakan sistem 
dapat menghemat biaya tenaga kerja tambahan dan waktu pelaporan SPT Pajak 
Pertambahan Nilai. 
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